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大学研究センター研究員(平成9年度)























































































選出区分 牙τョと= 員 所属・職名
センター長 山本異一 教育学系・教授(委員長)
企画調査室長 谷村秀彦 社会工学系・教授
センター長推薦 村上和雄 応用生物化学系・教授
清水一彦 教育学系・助教授
研究審議会推薦 小田切宏之 社会工学系・教授
桑原敏明 教育学系・教授
教育審議会推薦 岩崎庸男 心理学系・教授
宮崎修一 物質工学系・助教授
学長指名 岩崎洋一 物理学系・教授
鈴木久敏 社会工学系・教授
